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LA REGIA,, de Calzados 6arach 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS EN T O D O S L O S A R T Í C U L O S 
PASÓ LA FERIA 
Lo que nos hemos diver-
tido y lo que nos hemos 
podido divertir 
Cada uno habla de la f ria según le 
ha ido en ella... Pero nosotros d hemos 
hacer el resumen, colocándonos en un 
justo medio que sad f tga a unos y 
otros, y ya se puedj comprender lo 
difícil de nuestra mi ion, pues si mpre 
hiy una mayoría de descontentos a 
qu:enes parece poco lo que se les da 
y io encuentran todo escaso, deilucido, 
ridículo... 
L s ferias e tán en decadencia o en 
tran-formacion. fcn lo callejero, el ruido 
precursor de los veloneros y de los or-
gani los, el p imcro abolido por inac-
tual y el segundo casi postergado por 
lo mismo y por las ordenanzas, restan 
la alegría que, sobre todo, a la grey 
iiifaniü, i . iVidía c. mo anuncio de la 
ferij. Las casill is y puestos de toda 
c ase de m rcancias s. reducen en nú-
m e r o por los arbitrios, contiibtjcbnes 
y cortapisas' legales, adernáá de U me-
nor necesioad del púb ico para enfe-
rijrse. til mercado, antes tan necesario 
para los labradores, ami nora en impor-
tancia por Ja imroducción d la maqui-
naria moderna que ahorra el «motor 
de sangre> y que se ofrece a domicilio 
en todo tiempo, sin e-perar a la Lria. 
t i coche y el caballo de si i la han 
cedido su puesto al «auío», que, cerra-
Dr. E . C O R T É S 
Espenalista eo s a r s a t o z pidos 
De los hospita es. Cl ínico de Barce-
lona y Lariboisier de f a r í s . 
P a s a r á consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis de ta tarde en 
la calle Infante D . Fernando, 14. 
;BEBAN ; 
S I E M P R E FINO "LA R 
do en su m ^yoria, está en pugna con 
lo castizo y obstacul za el lucirme .to de 
la peina y la mand la, qu • au i se pren-
den con giacia las mujeies , p é s c a l a 
corta cabell ra que la,moda les d jó. 
El movimiento cal ej^-ro, si mis rau lo 
y profu o, perdió en < olo ido y bri-
llantez, y el paseo mañanero no liene 
el ati activo y la vistosid'd que antes 
animara el rincón dei QJÍOSCO y la ha-
bitual caseta del paseo, donde a pre-
tex'o de un fi i benéfico se pasábala 
mañ na alegremente, ae charla y fl tteo, 
y por la no^he se imponía el baile al 
aire lib e. 
Evocadas estas rem^mbranzis, rese-
ñ iremos brevemente las pasad is fiestas, 
que puede decirse han de tacado en el 
aspecto deportivo, nu^vo aquí, incor-
porado al p'og'ama de festejos como 
u 'a de las primeras atracciones. La afi-
c ón al fútbol ha vi^to sadsfe> hos sus 
deseos con d «s partidos eu\o porme-
nor pueJe verse en otio lugar de este 
número. E^ esto hemos quedado bien 
de-p i h idos. 
No tanto puede decirse de las fiestas 
tau inas, que también en su lamentable 
drtalle se reseñan aparte. Por desgra-
cia, la fiesta nacional arrastra una deca-
dencia que en vano intenta reanimar la 
te<tralidad goyesca, que va prodigán-
dole demasiado. 
Y... nada más. El alumbrado, bonito; 
los fuegos de siempre, y la música es-
casa, pues no debe dejarse sin ese re-
creo al púb ico que -no quiere o no 
puede con ios espectáculos caros. 
La animación ha sido grande,*como 
era de esperar, el nía de la primera co-
rrida, por la enorme afluencii de públi-
co forastero. La circulación, dificilísima 
de r g amentar en población cuyas vías 
no están tr zidas como requiere la v da 
moderna, ha estado lo más perfe:ta* 
mentr regulada, aun cuando ha h bido 
cierto exceso de sevt ridad en hor «s en. 
que y i podía darse amplitud a la reg'a 
para ficilitar el tránsito. Por lo demás 
creemos un ac erco la circuí ción a la 
derecha, y merecen el 'go quienes han 
puesto en guardar el orden preestable-
cido, la mayor voluntad y constante Vi-
gilancia. 
No hemos tenido este año suerte con 
la prolongación de los festejos que su-
ponen las b cepadas de los Ore "lo*. 
Dificultades surgidas en su organiza-
ción, han desh cho los preparativos que 
la juventuJ de ambas sociedides venía, 
haciendo, y sólo las verbenas es de es-, 
perar tengan la animación y brillantez 
acostumbradas. La del Recreativo, como 
corolario dé los espléndido-, bailes ce-
lebrados en los días de feria, tendrá 
lugar esta noche; y la del M rcantil >• rá 
probabhmente el sábado próximo. Esta 
sociedad, que carece de loe 1 con la 
amplitud necesaria para sus fiestas, de-
biera dispon r para otro año lo que 
indicamos al principio: esto es, la insta-
lación de caseta para sus bailes de f ria 
en ei paseo o jardines del Quiosco, lo 
Dr. E . C O R T E S 
MÉDICO-DENTISTA 
Establecido en Málaga , calle de 
C a l d e í e r í a s , n ú m . 11. 
P a s a r á consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D . Fernando, n ú m . 14. 
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PlODESIIfl FBBBIGI l DE YESO Y CAL 
S A N T A T E R E S A 
AI 13JO 1* C A X y l O A D Y Í W I A S B>CO»IÓM10A 
Fanega (DE 50 KILOS) 80 céntimos 
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que serviría para atractivo de sus socios 
y para la mayor animación de tan agra-
dable lugar. 
Poco más hay que reseñar , ararte de 
los feMejus infanli es, pues los que hoy 
celebrarán como fin de las fiestas 
nada merecen anticipar. 
Como resumen, podemos sentar la 
afirmación ae que u i buen cartel de 
toros atrae enorme afluencia de foraste-
ros, pese a que luego ni el ganado ni 
los lidiadotes den lodo el juego que 
fuera deseable hl fútbol, aun cuando 
no s ta una atracción de la importancia 
de una corrida, reúne una bu na por-
ción de aficionados de fuera y el pú-
b ico di-fruta en general, por ahora 
gratuitamente, de un interesante espec-
táculo. 
Los demás festejos, como para los de 
casa, esto es, modestitos y coirientes. 
«*« 
Por su desvelo y actividad en la or-
ganización de los íestejos, merecen un 
aplauso los Unientes de alcalde señores 
Mantilla y Ramos Caserm- iro y su com-
pañero señor Manzanares por las órJe-
nts para la circulación, así como los 
demás munícipes y funcionarios que se 
tian preocupado de la feiia; y e^pera-
mos que otro año tendremos iguales 
alracuones respecto a las fiestas de to-
cos y deportivas, y algunos numeritos 
nuevos de distinta índole, como filar-
ttiónicos y recreativos,para que realcen, 
<íomo coi responde a su importancia, 
la feria de Antequera. 
La primera de feria 
Con un lleno respetable se celebró el 
miércoles la conida anunciada. 
Preside el teniente alcalde don José 
Mantilla, asesorando el amigo B ázquez, 
y ocupan también asiento en el palco 
los tamtién tenientes de alcalde don 
Justo Manzana'es, don Vicente Bores y 
don Benito Ramos; el concejal don 
Juan Rodríguez Díaz; el teniente coro-
nel don Cayetano Gómez deTravecedo, 
y el catedrático don Manuel Chaves. 
Comienza el espectáculo a su hora en 
punto, con e) desfile de las cuadrillas, 
vistiendo Chicuelo terno marrón y oro, 
Algítbtño, de carmín y negro, y Mariano 
Rodríguez, de grana y oro. 
Se da suelta al primero, que se llama 
Alfi etero y es negro de pelo y tiene el 
numero 27. 
Chicuelo le saluda, sin entusiasmar, 
y seguidamente entran en turno los 
piqueros. Recibe el toro las var.Ts regla-
mentarias y propina, pues el último de 
tanda repite fuera de suerte y cogiendo 
al animal por la trasera, por lo que el 
presidente le multa con cincuenta pese-
tas. En quites sólo Algabeño oyó 
palmas. 
Cumplen los banderilleros y Chicuelo 
pasa a entendérselas con Alfiletero que 
está huido y reacio a tomar la muleta, 
por lo que el diestro, llevándolo bajo la 
presidencia, iguala, y con una míjita de 
precaución se tira a matar, agarrando 
media, que basta. (Palmas al acierto y a 
la bievedad.) 
El segundo.n.0 11, se llama Hornerillo 
y es neg'O como su heimano. Aigabtño 
le lancea, oyendo palmas. 
En las varas y quites, nada de parti-
cular, habiendo só o protestas al querer 
pincharle porcuaita vez. 
Algabeño coge los palos y tras 
alguna preparación coloca un gran par, 
que es ovacionado. Piensa repetir, pero 
como el toro es mansurrón y gazapea, 
desiste, entregando los palos al de turno 
que los coloca en su sitio,y el compañe-
ro también. 
Se arma Algabeño, que comienza a 
trastear con gran sabiduría, al animaiito, 
que está nervioso, y aprovechando una 
igualada clava una entera, atravesada, 
que acuesta al toro. (Palmas.) 
El tercero es negro también, de nom-
bre Lab)ador y con el 30 en el lomo. 
.Mariano para al bicho, que sale co iren-
tón y le veroniquea, oyendo aplau.-os. 
El de Natera, que exrede a sus her-
manos en mansurruneria, recibe a duras 
penas dos varas y en el tercio de ban-
derillas se le ponen los pares reglamen-
tarios por sorpresa. 
Pasa Mariano a entendérselas con el 
marrajo, que se encuentra en el sol, 
abanicándole los peones, con protesta 
del público. El diestro aprovecha para 
tirar el estoque desde lejos, lo que 
levanta una ola de vituperios, que arre-
cia por los sucesivos pinchazos, que 
tampoco aciertan con el trigémino de la 
víctima. Mientras tanto se oye un aviso» 
y cuando el diestro intenta el descabe-
llo suena el segundo, a tiempo que 
remata. El escándalo en la plaza es de 
los que hacen época, tanto por ei toro 
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Como sé ha podido comprender, el 
ganado ha dejado mucho que desear, y 
de los diestros, Chicuelo, de quien po-
día esperarse más de lo que le vimos y: 
de lo que exige su renombre, no tenía 
muchas ganas de trastear a las reses que 
le tocaron en suerte, limitándose a cum-
plir y teniendo suerte a la hora de la 
verdad, A i g R b e ñ o , valiente y con más 
deseos de agradar, fué el que hizo más 
en toda la tarde, aplaudiéndosele con la 
capa y las banderillas, y también por 
su acierto al matar con brevedad y 
estilo. Mariano RodríguéE estuvo en 
verdad desgraciado con los dos toros 
que le tocaron en suerte, y tal vez a su 
neiviosismo y desgana contribuyó lam-
bién su estado de ánimo después tíel 
accidente que sufriera en su viaje desde 
Sevilla a ésta. 
como por el diestro, que es multado 
por la presidencin con doscientas cin-
iuenta pesetas. (Esta es la vuelta al rue-
do de algunos telegramas.) 
El cuaito de la tarde e& ensabanado, 
tiene el número 6 y responde por Esco-
fino. Pe salida Chicuelo le propina unas 
cu totas verónicas, que se aplauden, y 
se le acaba la gisolina ai bicho. 
El piimer quite lo hace Chicuelo, 
luciéndose, y a continuación el toro 
arremete contra otro piquero, a' que 
derriba. Recibe las otras dos varas, t-in 
hac er mucho por los pencos, y se des-
laca el deseo del diestro, que quiere 
trabajar, pero el ganado no lo consiente; 
y det-pués de los pares reglamentarios, 
uno de ellos superior, pasa a entendér-
selas aquél con Escofino,; que está 
quedo y huido, dando lugar al aburri-
miento del púb ico. 
Apfovechando una igualada, Chicue-
lo clava una estocada entera, y antes de 
que intente el descabello el toro se 
echa, rematando el puntillero. (Palmas.) 
El quinto, marcado con el número 75, 
se Hama Crista ino y viste de negro. 
A g^bfño le saluda por verónicas, y la 
cosa se anima. 
El tercio de varas transcurre sin pena 
ni gloria y al cambiar la suerte, el de ta 
A'gaba coloca medio par supeiiormen-
te, y repite junto a la barrera con uno 
entero que se ovaciona. Cierra el tercio 
Roalito con otro bueno. 
A'gabeno mu etea con arte, interca-
lando pases de rodillas, y cuando igua-
la se tira a matar, agarrando una ente-
ra, atravesada, que mata de repente, 
(Gran ovación, oreja y vuelta al ruedo.) 
El que hace s i^s y tiene el número 12, 
se llama Cojillo, y su pinta és negro 
bragado. Tras lo saludos de rigor, car-
ga sobre el primer varilarguero, ai que 
arroja al callejón. Recibe dos puyazos 
más, y de quites, cero.... 
Le cuelgan los palitroques reglamen-
tarios con acierto, y entra en juego 
Mariano Rodríguez, que oye voces 
recordándole !>u labor en el tercer toro, 
Pero el diestro está de pata y el bicho 
no tiene tampoco ganas de briega, y 
aprovechando aquél un momento, de. 
descuido, con miedo, clava media, que 
se protesta, y luego una entera, que 
basta para dar fin del último de la tarde. 
= e T R Í P T I C O JUí P B Si jjl i—H Q A ik 
A NTRA. S R A . DE 6 R A C I A 
(Dedicada a mi buen amigo D. José Rosal). 
Faro de esta comarca, 
Luz de Archidona, 
Virgen Madre de Gracia, 
Virgen toda graciosa... 
Tu nido en alto tienes, 
Blanca paloma. 
Tan alto, que parece 
E-cala de la gloria. 
Pedro Espinosa. 
De una sierra elegiste la cumbre airosa, 
para ser el encanto. Madre de amorés, 
del pueblo, que, ai brindarte sus lindas flores, 
como a Reina te aclama, pura y graciosa... 
Ondeando en su bandera, siempre gloriosa, 
te trajeron sus bravos conquistadores, 
para que se^ Patrona, que gracia implores, 
y seas de sus jardines la mejor rosa. 
Tu alma pura y radiante tal luz destella, 
tanto amor hay en tu pecho y eres tan bella, 
que fuiste Tú el hechizo del Rey del Cielo... 
Su anhelo de ventura. Madre, en Ti sacia 
la ciudad, que te llama llena de gracia 
y que halló, al invocarte, siempre consuelo. 
Eíógio de la Literatura Española 
Recuerdo para mi querido 
discípulo, el aventajado estudian-
te de Literatura, Servando R. 
Cuajado está el jardín de bellas flores, 
Y es todo luz y música y contento; 
Y allí de un ave prisionera siento 
Los trinos sucedetse arrobadores... 
Del regato parlero a los rumores 
Mezcla un canario fUuta el du'ce acento, 
Hilo de perlas, que desgana el viento 
Y envidian los canoros ruiseñores... 
Las letras patrias son vergel florido, : 
Trasunto fiel de la eternal belleza. 
Lleno de dulce e incomparable encanto. 
Prende, caro Servando, en él tu nido, 
Y al notar de sus cisnes la destreza. 
Ensaya tú también sublime canto. 
I A D E L A N T E ! 
Para mí querido discípulo 
Juanito Aguila. 
Désdé la augusta cumbre, donde es-
(plende, 
Suavemente la Ciencia te convida... 
Y pues la senda es fácil y florida, 
Mira a su altura y sin temor asciende. 
Muy pronto en niños estudiosos pren-
(de 
Su claro resplandor, que es luz de vida, 
Y al que gustó su lumbre bendecida 
En dulce anhelo más y más enciende. 
Invoca, oh Juan, a Dios en tu camino, 
Y subirás sin riesgo hasta la cima 
Pues El dará a tu menté mil destellos. 
¡Sea el de tu buen padre tu destino. 
Quien cambió en lal^bor,que le sublima, 
En corona de plata sus cabellos! 
Fr. José de Chauchina. 
Medias, marca "DAMITA" 
Calidad insuperable, en hilo y seda 
A P E S E T A S 4 .50 P A R 
De veuta en los establecimientos de D. MANUEL AVILES 
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BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO 
C A P I T A L : 5 0 MILLOlNf S D E P E S E T A S 
R E S E R V A S : 35-988.057,51 P E S E T A S 
Casa Central: ALCALÁ, 14.—MADRID -:- Sucursal de ^ N T E Q U E R A : INFANTE D. F E R N A N D O , 85 
Sucursales en las principales plazas de E s p a ñ a y Marruecos Corresponsales en las principales ciudades del Mundo 
E j e - c C I O Í Ó I T de toda olasse de otjer'ooione® de JESeinoet 
I I S I T E R E S E S Q U E S E A B O N A N 
C u e n t a s c o r r i e n t e s : A ta vista. . . 2 y v, por 100 anual. 
Un mes. . . . . . 3 por 100 anual. 
Tres meses 3 y » > » 
Seis meses. . . . 4 > » » 
Un año . . . . . 4. y > > » 
Caja de A h o r r o s ; interés. 4 por 100 anual. 
C o n s i g n a c i o n e s a v e n c i m i e n t o f i j o : 
RETTIITIDO 
Sr. Dtor. de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy distinguido stñor mío: Habien-
do hace algunos dias suf iiio un sinics-
t»o en partt* de las mieses de mi propie-
dad, qiue teñí* aseguradas contra el 
íirsgo de incendios pn Ix importan te 
Comp nía \vSu NORWICH UÑ ON 
FIRE mSURflNCE,50ClcTV LlMI f tD, 
cuy^ DUffClOn g uera», p>ia h>paña, 
radica en Málaga, Alameda A foi s • XIII, 
número 46, tengo la sati>faction de 
curnunicai a usted, para que por medio 
del periódico de su digna di-ección 
Jlfgue a conocimiento del púb ico en 
general, que tan piorno como tuvo noti-
cias de ello 'a citada Compañía ordenó 
a su personal la peritación inmediata de 
ios daños habidos y el p? go de su im-
porte, cuya periiación y prgo quedaron 
"efectuíidos antes de las 43 horas si-
guientes al siniestro, habiendo quedado 
el que {«uscribe completamen»e sato fe-
cho dH proceder de la TIORWICH 
UNION FIRE, tanto por lo que respecta 
a la prontitud en el pago como por lo 
Justo de la peritación, que concuerda 
exactamente con la pérdida sufrida. 
Con este modo de cumplir con sus 
asegurados no es de exirañi-r la gran 
fama de que goza entre 'os mismos la 
reptUda Compañía TIORWICH UDION 
FIRE mSURANCE, STV- LTD. cuya 
aniigüedad, pues cuenta con más de 
130 años de existencia, así como,su 
importancia y sólidas garantías que 
oftece a sus asegurados, son conocidas 
en las cinco partes del mundo. 
Muy agradecido,señor director.por la 
publicación de la presente carta, quedo 
suyo alto, y aftmo. s. s. q. e. s. m. 
Antonio Cobos Gamis. 
Cintas para m á -
quinas de escribir, 
de buena calidad. 
Precio: 4 y 4 50. 
En «El b ig lo XX» 
Pida e i todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
l í cpsmjr 
de la acreditada fábrica de 
m U D E S U E L D E bu m 
A N T E Q U E R A 
José Navarro 
=Berdún ^ 
Infante D. Fernando, 64 
6ran realización de 
todos los artículos 
de Verano. 
Visitad esta Casa y 
os convenceréis de 
ello. 
AVISOS BREVES 
Gón el fin dé fotnentár el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fint as rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc, establecernos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento n i 
impuesto, debiendo abonarle en el acto de 
ordenar su publicación. 
PÉRDIDA 
d-1 una cruz de píatit o, con piedras ne-
gras y brillante t n t i entro y una me-
dallita; en el trayecto de plaza de San 
Stbastián al Círculo Recreativo. 
Se gratiñeará espléndidamente a quien 
la entregue en eí>ta Redacción o en la 
Jefatura de Policía. 
SE ARRIENDA 
Cochera, cabida dos coches.con agua, 
en cahe Doncellas, 17. 
Razón: en el n.0 19 de la misma calle. 
ADMINISTRADOR 
para fincas tústicas o urbanas, se ofrece, 
con bu* ñas referemns. 
Infotmes, en esta Redacción. 
SE A L Q U I L A 
una espaciosa habitación de planta baja 
muy apropiada para instalar estableci-
miento industrial, en calle tan céntrica 
como Duranes, número 3. 
SE ALQUILA 
una tienda con estantería y mostrador 
correspondiente, a módico precio, en 
calle Botica, número 16. 
Razón: en el núm. 14 de la misma calle. 
ELECTRICISTA 
muy práctico en instalaciones y montaje 
de alta y baja tensión, se ofrece a parti-
culares. 
Reparación de maquinaria eléctrica, 
aparatos de calefacción, planchas caci-
llos, etc. 
Especialidad en arreglo de máquinas 
de escribir y coser, todos sistemas. 
Avisos: Merectllas, 19. 
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Que Qoya nos perdone 
a todos! 
-^¡Pregón y pregón! Señores: 
de ordenad*"! corregidor 
esta noche se ha de ver 
una grandiosa función. 
Tararí, tararí, 
rataplán, rataplón. 
En la plaza de los toros, 
por catorce de vellón, 
t i vecindario pod r í 
ver hoy lo que nunca vió. 
Tararí, tararí, 
tarari, tararó. 
Hab:á desfile de majas 
en calesas de verdad, 
chisperos de pacolla, 
comparsa de carnaval. 
Tararí, tararí, 
tarari, taraiá. 
Cua'ro novillas muy gordas 
en t i tuedo se verán; 
ías que dos famosos diestros, 
si Dios quiere, matarán. 
Tarará, taratí, 
rataplón, rataplán. 
Del tif mpo del señor Goya 
muchas cosas habrá al í, 
pues de moda está imitar 
¿quella época feliz. 
Tarará,tarará, 
tarará, tararí. 
Y aquí a a b i el.'prpgonero 
de recitar su pregón; 
qué tladie falte en la plaza, 
de Orden del corregidor. 
De aquel tiempo, por desgracia, 
a nosotros nos llegó 
la brava fiesta de toros 
convertida en irrisión. 
Faltan hombres de coraje 
de vergüenza y de valor, 
y más parece en el coso 
que bailan el charlestón. 
Las novillas se desmayan 
por faltar la Juz del sul, 
y víctimas de su sino 
mueien con resignación. 
Hay algazara y bullicio; 
el público está de humor; 
la tragicomedia acaba 
sin despt r ar emoción. 
La ñesta de toros quiere 
arrestos, arle, valor; 
la bravura y gallaraía 
del viejo pueblo español. 
Y que la gracia y belleza, 
—que realza en su mantón,— 
de la mujer andaluza 
iuzta airosa a pleno sol. 
MUNIO. 
C A S A 
TEJIDOS Y SASTRERÍA 
El esiameciniienio 
más sorio en 
paoerla. 
Corladores i primer 
orden. 
I D P I E D I D P 
a menos precio m 
eo 
clmienio le cuesta 
solo el genero. 
-: N O T I C I A S :-
ACADEMIA POLITÉCNICA 
SEVILLANA 
Preparación para ingreso en la Gene-
ral Militar, Carreras Especiales y Civi-
les, Correos, Telégrafos, Aduanas, Co-
mercio. 
Competente profesorado en todas las 
secciones. 
Este Centro tiene dentro del edificio 
gimnasio montado con todo lo que exi-
gen en la Academia General Militar. 
Alumnos internos, semi-internos y 
externos. 
Pídanse reglamentos: Cervantes, 15, 
Sevilla. 
PASANDO LAS FIESTAS 
Con motivo de las fiestas hemos te-
nido el gusto de ver entre nosotros a 
gran número de paisanos residentes 
fuera y a muchas otras personas cono-
cidas de capitales y pueblos cercanos, 
venidas especialmente por la corrida 
del día 21 y también para asistir a los 
renombrados bailes del Círculo Recrea-
tivo. 
Tarea casi imposible seria mencionar-
los a todos, por lo que solamente ano-
taremos a los siguientes: 
Procedentes de Málaga: don Pedro 
Cerezo Berdoy y señora; don Rafael 
Caffarena, don Fernando Lafore, don 
Francisco Blázquez Bores, que con su 
familia veranea en dicha capital; don 
Francisco Palma García e hijos y su 
hermano político don josé Burgos, y 
don Luis Robledo Jiménez. 
De Sevilla: don Ignacio Muñoz Rojas, 
oficial del Cuerpo jurídico Militar, y se-
ñora. 
De Granada: el exdiputado don José 
de Luna Pérez e hijo don José, y don 
Juan Porras O. de Canales. 
De Palenciana: don Nicolás Jiménez 
y familia. 
De Africa, don Manuel Fernández 
Valdés. comandante de la Guardia civil, 
y familia; el teniente de Regulares don 
Antonio Villa-Real Uribe y el de Sani-
dad, don Manuel Morales Muñoz. 
De Córdoba: el presidente de la Con-
federación Gremial Española, don José 
Carrillo Pérez y su hermano don Juan 
y señora; y don Ramón Casaus Alma-
gro y familia. 
De Fuente de Piedra: la famlia del 
teniente de la Guardia civil den josé 
Gómez Rojas, y don Joaquín Cortés 
Gálvez. 
De Loja: el veterinario don José Ver-
gara Ríos y esposa. 
De Pedro Abad: don Francisco Po-
rras G. de Canales, cuya familia pasa 
temporada en ésta. 
De Oviedo: don Rafael Moreno O, 
de Anleo, fiscal de aquella Audiencia. 
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De Ayamonte: don José Biázquez Bo-
res, administrador de Aduanas. 
De Benamejí: don Juan Manuel Es-
pejo y familia. 
Be Cabra: el director del instituto-
Colegio de Aguilar y Eslava, don Ma-
nuel González Meneses. 
De Alhaurín de la Torre: la señorita 
Petra García Torés. 
, DE VIAJE 
Regresó de San Sebastián, donde que-
da veraneando su bella hija Enriqueta, 
d alcalde de ésta don Carlos Moreno 
Fernández de Rodas. 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestro estimado paisano y antiguo ami-
go don Manuel Ortega Cerón, catedíá-
tico de la Universidad de Montevideo, 
quien después de veinticuatro años de 
ausencia regresa a su patria para pasar 
unos meses al lado de su familia. 
Con permiso por unas semanas han 
venido los soldados de cuota, don José 
Heras Casaus y don José Palma Llera, 
que prestan su servicio en Córdoba y 
Sevilla, respectivamente. 
Ha regresado de su veraneo el oficial 
de la Secretaría del Instituto, nuestro 
apreciable amigo don Eutimio Garrote. 
De Coín, adonde fué por encontrarse 
enferma su señora madre, que ya se 
halla fuera de cuidado, ha regresado d 
juez de Granada y estimado paisano 
nuestro, don Antonio Ruiz López. 
Para distintos puntos del Extranjero, 
marchó hace unos días el vicario arci-
preste don José Moyano Sánchez. 
Regresaron de Málaga y Viñuela, el 
estimado amigo nuestro don Pedro Ca-
ñas García y esposa. 
IGLESIA DE SAN AGUSTÍN 
El día del gran Padre de la Iglesia 
San Agustín, además de la misa de siete 
y media, habrá otra cantada a las nueve 
y media en honor del Santo. 
«LA RAZON» 
Este popular periódico del distrito 
minero de Peñarroya-Pueblonutvo, ha 
publicado con motivo dé las fiestas de 
aquella localidad, un bonito extraordi-
nario que recibimos hace unos días. 
En dicho número se insertan diver-
sas fotografías, entre ellas las que dan 
idea de las mejoras efectuadas en la 
población recient¿mente, y diversos 
trabajos literarios y artículos de interés 
local. 
Enviamos a la Redacción del estima-
do colega nuestra fe icitación por tan 
notable extraordinario. 
INSTITUTO LOCAL DE SEGUNDA 
ENSEÑANZA DE ANTEQUtRA. 
EXÁMENES DE INGRESO 
Desde el día 16 dd corriente hasta el 
31 del mismo, ha quedado abierto en 
este Instituio d plazo de matrícula para 
examen de ingreso y de enseñanza libre. 
La matrícula para la enseñanza oficial 
podrá efectuarse desde el 16 de Agosto 
hasta el 30 de Septiembre, 
PETICIÓN DE MANO 
En Bobadilla ha sido pedida la mano 
de la bella señorita Antonia Pérez Rd-
na, para el joven don José Navarro Ro-
mero. 
La boda será próximamente. 
LAS VERBENAS DE LOS CÍRCULOS 
En el casino se están terminando los 
preparativos para la gran verbena que 
tendrá lugar esta noche, estando ü i i i -
giendo los trabajos de exornación el 
competente artista don Paula García 
Talavera, secundado por el jardinero 
municipal señor Viera. 
Existe gran animación para esta fies-
ta, que es seguro resultará tan brillante 
como todos los años. 
También se ha decidido celebrar el 
próximo sábado 31 en el Círculo Mer-
cantil, una magnífica fiesta nocturna, en 
cuya organización la Directiva y es-
pecialmente su presidente señor Gómez 
Sanz, trabaja con gran actividad. 
PELÁEZ Y TAPIA 
Como anunciamos en el númTO 
anterior, t i pa adornarles tuvimos el 
gusto de saludar a nuestro querido pai-
sano y antiguo amigo don José Pelá z y 
Tapirf, redactor de «El Mercurio», de 
Vclparaíso (Chilt), a quien acompaña 
su esposa doña josda Gili. 
El culto periodista, que se hospeda 
en casa de su tía la señora viuda de 
Casero, no ha querido aceptar ningún 
acto que signifreara distinción hacia su 
persona ni homenaje por sus tiiuníus; 
liteiarios, ri,es oesea pasar aquí 
inavenido unos días de completo dts-
camo, muy nece.-ario a su labor de 
muchos años. 
En los pasados días ha recorrido los 
lugares predilectos en su juvenluJ y ha 
asistido a las fiestas de f rir, y dé las 
impresiones que le hayan sugtrido esas 
visitas y las que hará esta semana, -'e^u-
ramenie gustaremos en bri lantt-s aiticu-
los con que honrara d¿ nu;vo estas 
columnas, pues su actividad y amor a la 
ptoftfión se sobrepondrán al reposo 
que se ha impuesto en su asueto. 
En los primeros días del próximo 
mes marchará ei señor Pe'áez y Tapia, 
en unión de su señora, a Madrid para 
presenta se oficialmeme a la Asociació i 
de la Prensa y ot tener las necesarias 
facilidades, como perioJistr hispai o-
americano, para visitare ii f jrmar a sd 
periódico sobre las Exposiciones de 
Sevilla y Barcelona, 
Damos la bienvenida al eslimado 
compañero y esposa, deseándoles graia 
estancia en España, 
EL SERVICIO DE LA POLICÍ A 
DURANTE LA FE IT A 
El aumento de fuerzas y reorganiza-
ción impuesta al Cuerpo de la GuarJÍa 
municipal se ha evidenciado en los pa-
sados días, transcurridos sin que hayan 
sucedido incidenUs lamentables. 
En la circulación, se ha apreciado un 
orden mayor que nunca, a pesar de las 
dif.cultades que ofrecen nuestras ciiles 
por su irregularidad y puca anchura y 
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además las derivadas de la enorme agfo-
merauón de peisonas y vehículos que 
en c'uru s momentos, y especialmente a 
la salida iie l>s con ¡das. Se firmaba en 
ia alameda y entrada del paseo. 
En cusinio a la vigilancia puede de-
cirse que fs quizá la primera feria en 
q e i o se h i registrado ningún atenta-
do a U piopiedad ni suceso s ngiiento, 
dtbie'o esto en gran pane a la redada 
que i n Ma>o se t l .ctuó y que ahora ha 
alejado á los amigos df o aj no; sien-
do de notar que entre los escasos indi^ 
vi luos^detenidos como conocidos espa-
dólas y demás vaii^dadrs dtl «oficio», 
no f gura nicguno de Málaga. 
Por todo lo cual t xprtsamos nuestra 
satisfacción y felicitaüón comocoms-
porde al señor alcalde, y especialmente 
ai jefe de Po ida señor Ouirval, quien 
personalmente y secundado con activi-
oaJ en su labor por su segundo señor 
Leal Saavedta y personal a sus órdenes, 
ha conseguiJo tan halagüeño resultado. 
LAS ÚLTIMAS FIESTAS 
Anteayer se celebró la función de 
fuegos japoneses y ayer la de cucañas, 
con la animación cciisiguiente. 
La veibena popular tuvo lugar ano-
che en los jardines del Quiosco, estan-
do muy concurrida. Muchas mujeres 
bonitas y gran entusiasmo en t i ele-
mento joven para bailar, hasta bien 
avnzada la madrugada. 
La función de fuegos artificiales se 
v-tifica á esta noi he, en el parque de 
Matía C is i ' a, y con e lo teiminan los 
lesitjos públicos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Por las necesidades de la confección 
de este semanario, rogamos a nuestros 
comuiiuantts, colaboradores y anun-
cianies, nos etitrtguen sus originales 
antes del jutves de cada semana, pues 
en caso contrario no aseguramos su 
insi rción. 
Tlovísimo Reglamento Internacional 
F Ú T B O L A S O C I A C I O N 
por migue! Cabeza (Spectatoi). 
Todas las leye^ del juego, con acota-
ciorus, comei tarios y explicación de 
los casos dudosos, y un apéndice sobre 
el ei.trenamiento.—Precio: 2 pesetas. 
Oc yent» «• la librería «El t^ylo XA>. 
CRONICA DE SUCESOS 
DOS ACCIDENTES DE 
AUTOMOVIL 
En la tarde del miéreoles ocurrieron 
dos accidentes automovilistas a peisonas 
que venían con dirección a Antequera. 
Uno de dichos suec os ai ontr ció <n 
la carretera de Málaga, a uirós diez kiló-
metros de é-ti. En el vehicülo venían t i 
conocido comerciante de la capital don 
Nicolás Citia, un hijo *\ivn v PI espitan 
don Claudio Alver, quienes habían sali-
c'o a las cuatro de la t^rde para asistir a 
'& corrida que dicho díi íiíbía de cele-
brarse en nuestra plaza. 
En una de las pronunciadas vueltas 
que desoibe la carretera al pasar la 
sierra, el coche se desvió, volcando, y 
dtl golpe resultaron heridos el expre-
sado señor Gria y el capitán Alver. El 
hijo del primeioyel chófer resultaron 
ilesos. 
Auxiliados los primeros por los ocu-
pantes de otro automóvil, fueron traídos 
a ésta y asistidos en el hospital de San 
Juan de Dios, apreciándosele al prime-
ro la rotura del omoplato derecho y 
magullamiento gfmral, y al segundo 
vanas heridas en la frente, de catácter 
leve. 
Después de curados, el señor Ciria 
fué trasladado a la estauón, marchando 
en el expreso a Málaga, en unión de su 
hijo, y el señor Alvtr regresó también 
en automóvil. 
El otro accidente, de más leves conse-
cuencias, afortunadamente, ocurrió en 
la carretera de Sevilla al «auto> en que 
venía pa^ a tomar parte en la, expresada 
con ida el diestro Mariano Rodríguez y 
al cual acompañaban varios amigos y el 
señor Alarcón, redactor taurino de «La 
Ui'ión», de Se^i.la. 
Este último y otro de sus compañe-
ros de viaje, resultaron con lesiones de 
poca importancia. 
DENUNCIAS 
La vecina de calle Oaldopar, Carmen 
Diez de los Ríos, ha denunciado a Car-
men Qjliana (a) la Sop^, por haberla 
dirigido palabras injuriosas y maltratar-
la de obra, destrozándole el vestido. 
Las vecinas de la misma calle Carmen 
Delgado Luna y Francisca Luna Ruiz, 
han denunciado por maltratarlas de 
palabras y obras, a Luis Rodríguez Mo-
lina y a su mujer Remedios Moreno 
Padilla. 
Por no atender las indicaciones de 
un guardia y salir corriendo, fué dete-
nido en el campo de deportes, Francis-
co Carrillo Benítez, de 16 años, habitan-
te en calle Obispo. 
DETENIDOS 
Por la Policía han . sido detenidos e 
ingresados en la cárcel para cumplir 
quincena, como individuos maleantes, 
los siguiéntís; Jesús Martin (a) Cedeño, 
Manuel Morales (a) Sapojosé Zambrana 
Arnés (a) Pelusa y Antonio de la Fuente 
(i) el Moreno, procedentes de Sevilla; 
José Villalón (a) el Niño y José Trinidafi 
(a) el Ramillao, de Córdoba, y Antonio 
Moya (a) el Lolo, de Granada. 
También han sido detenidos y pues-
tos a la sombra por quince días, Federi-
co Pérez de Arce por arrojarse al ruedo 
durante la corrida del miércolesi Juan 
Navarrete Martín y Juan Campos Fer-
nández 0) el Pescaero, por ir prepara-
dos para tirarse también. 
Por hacer demostraciones indecoro-
sas, dirigidas al público, cuando se ha-
llaba en el ruedo vistiendo de majo en 
la noche de la goyescada, fué detenido 
un individuo llamado Juan Al garra Ló-
pez, habitante en calle Juan Casco. 
También por orden det señor Ouirval 
fué detenido en calle Estepa, Francisco 
Ramos Olmo, de 30 años, habitante eíi 
plaza de Abastos, por permitirse un 
abuso inmoral con una seflora que pa-
saba por la expresada calle. Por orden 
del gobernador ha sido multado con 
cien pesetas dicho sujeto. 
F O T O G R A F Í A 
l a n d r e 
Puerta del Mar, 24; planta iiaja 
M Á L A G A 
FERNANDO LEÓN 
PINTOR DECORADOR 
P I N T U M DE AUTOMOVILES 
Decoraciones, repaso, encales. 
Pintura mate picado. 
A v i s o s ; San M i g u e l , 2 8 
, i E L B O L D B *.N1 P .QDER^ 
Sección Religiosa 
Jubileo de la» cuarenta hora» para la pró-
mima «emana, y señore» que lo ooiisan. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
Día 25. —Doña Teresa Arreses-Rojas. 
viuda de Rojas, por sus difuntos. 
Dia 26. —Doña Pilar Artacho Acacho 
por sus difuntos. 
Dia 27.—Sufiagio por don Esteban 
Artacho. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Día 28.—Don Francisco Romero 
García, por sus difuntos. 
Día 29.—Don Francisco García Ber-
doy, pot sus difuntos. 
Día 30 —Señores.hijos de don Daniel 
Cuadra, por sus padres. 
IGLESIA DE LOS REMEDIOS 
Día 31.—Don Joaquín Moreno F. de 
Rodas, por sus difuntos. 
¡)e gran Interés para los 
padres de familias 
Si queréis asegurar el porvenir de 
vuestros hijos o dar una dote a vuestra 
hija, sin medio alguno de fortuna, os lo 
proporcionará la 
P R O • I N F A N C I A 
Sociedad Española de Seguros 
Mutuos Infantiles, 
mediante una pequeña cuota mensual. 
Para trato y demás informes, véase 
con el Delegado en asta población, San 
Bartolomé nútn. 17. 
o e p o R i e s 
LOS PARTIDOS'DE LA FERIA 
Antequera F.C., 9. — Deportivo Geni-
lense, 0. 
A la hora de empezar hay un lleno; 
prueba evidente de la baratura de las 
localidades. Existe especíación para 
este partido. La espina de La Roda, en 
el encuentro contra Osuna, había que 
sacársela de alguna manera. La afición 
anteqüerana necesitaba una explicación 
por parte del Antequera F. C , una 
excusa de sus tnalos pasos por esos 
pueblos. Y a fe mía que la explicación 
no pudo ser más clara y terminante. 
Se nos antojó de mal augurio la 
entrada dé los jugadores forasteros en 
el terreno de juego. Fué mucho silencio 
el que los acogió, como si ya fuesen 
los vencidos. Intuición de las masas. 
El Antequera es recibido con sendos 
aplausos. 
Biázquez es el amo. Su voz metálica 
se impondrá enérgica. Escoge Anteque-
ra a favor del sol. 
Llevamos escasos minutos de juego 
cuando el equipo local se apunta el 
ptimer tanto por mediación de Pozo, 
aprovechando que el balón queda 
solo por calda de Pardo, el portero y 
un defensa. 
No transcurrió mucho tiempo del 
primero al segundo goal. Ceden comer 
los forasteros, de cuya ejecación se 
encarga Artacho. Lo recoge de cabeza 
limpiamente Esteban y lo incrusta en la 
red. El entusiasmo prende en los 
«istas». El Antequera domina. Fardóse 
interna. El goal es seguro. Ante la 
inminencia, los contrarios optan por 
atraparlo y B ázquez cantiga. 
El saque queda a cargo de Artacho, 
quien lanza un punterazo invisible. 
Y van tres. Dos comers seguidos 
contra el genilense ttín consecuencias. 
Pardo vuelve a la carga. Pase que 
recoge Pozo y cuarto tanto al saco. 
Los forasteros ceden otros dos cor-
ners que se sacan sin nada que anotar. 
Pardo chuta, y al dar un bote extraño 
el balón, engaña al portero y se con-
vierte en el quinto. 
El defensa derecho genilense carga 
ignominiosamente a Arjona. El árbitro 
le llama la atención y el jugador, ante 
la reprimenda, decide abandonar el 
campo, actitud poco recomendable. 
-Aunque reglameniaiiamenle no esta-
ba permitido el cambio, le sustituye un 
suplente, benevolencia aibitral que 
aplaudimos. 
Se reanuda el juego, y Pozo, que 
esta tarde está muy bien, aprovecha un 
nuevo pase de Pardo, para apuntarse 
el sexto. A poco suena la señal de des-
canso. 
Empieza el segundo tiempo con una 
buena arrancada de la delantera ante-
qüerana, coronada con espléndido chut 
de Pardo, que detiene muy bien el 
guardameta genilense. 
Pronto se apuntan el séptimo fruto 
de una «melee» ante el marco foraste-
ro. El Deportivo incurre en penalty, 
esta vez lanzado fuera intencionada-
mente. Octavo y noveno goal introdu-
cidos por Pardo, que está jugando ho-
rrores; y pitada final. 
El partido, aun teniendo en cuenta la 
endeblez del equipo forastero, resultó 
inteiesantísimo. La labor en cor junto 
del Antequera, fué completa. Indivi-
dualmente se notaron algunos daros 
que no tuvieron repercusión, dada la 
calidad del enemigo. El bío delantero 
se entendió a las mil maravillas, y prue-
ba de ello son los tantos conseguidos. 
Plaquearon los extremos. Arjona, va-
liente y decidido siempre, pero sin en-
viar baiones al centro, detalle éste muy 
necesario para un exteiior. La línea 
media tuvo una magnifica tarde, desta-
cándose Sorzano, que dió un gran par-
tido. La dtfensa muy colocada y opor-
tuna, si bien poco tuvo que trabojar. 
Bautista no necesitó emplearse. Los 
balones que ¡e llegaron no tenían ma-
licia. 
Por lo que respecta a los muchachos 
de Genilense, desde luego están muy 
por bajo de los locales, pero en esie 
partido han trabajado de lo lindo, de-
mostrando mucha voluntad y afición, 
pues, pese a la aplastante cantidad de 
M U C H A S G R A C I A S 
^üa mejor revista semarpai 
en su género. 
30 céntimos, en EL S I 6 L 0 XX 
tantos, sólo se rindieron al cansancio, 
que fué en ellos notorio desde las pos-
irimt-rías del primer tiempo, debido a 
la blandura del terreno. 
Se destacó entre todos el medio de-
recha, que fué el que más jugó. 
Blázquez actuó con mucha pruden-
cia, y además, le resultó un partido muy 
fácil. Tanto unos como otros juguon 
correctamente, exceptuando el defensa 
derecha citado, que no lo hizo más. 
El público correctísimo y contentí-
simo. 
El equipo vencedor efhba formado 
por Bautista; Rosales, Prieto; García, 
Artacho, Sorzano; Arjona, Pozo, Par-
do, Esteban y Currito. 
C. D. Malagueta, 3. Antequera f-, C, /. 
Con mucha más animación que el an-
terior, celebióse este partido el dh 22. 
La fama del equipo visitante cong ei*ó 
en el campo a enorme cantidad de afi-
cionados. 
Ocupa !a presidencia el señor alcal-
de don Carlos Moreno, los tenientes de 
alcalde señores Mantilla y Ramos, y di-
rectivos del Malagueta y el Antequera. 
Entre la multitud destacan alegre-
mente los g-tyos colores femeninos. 
A la hora en punto, B ázquez, des-
pués de los saludos de rigor entre los 
capitanes y cambio de regilos, alinea 
los equipos de la siguiente forma: 
C. D. Malagueta: Ruiz; Puertas, Ro-
jas; González, Cerezuela, Vides; Jerez, 
Bilba, Baquero, Patricio y Chico. 
Antequera F. C: Casaus; Rosales, 
Prieto; García, Artacho, Sorzano; Ar-
jona, Pozo, Pardo, Esteban y Currito. 
Elige el Malagueta a Livor dd fuerte 
y molesto viento. 
Desde los primeros momentos se 
acusa una ligera ventaja en las líneas 
malagueteras, especialmente en la de-
lantera, que se entiende perfectamente. 
A esta ventaja contribuye no poco el 
viento. Hay un fuerte avance de los 
visitantes, quz cotona Patricio con el 
primer tanto para los suyos, de un chut 
imparab e. Se animan los antequeranos 
y avanzan deciJiJos. Pardo, alma dfl 
equipo, cede un balón a Pozo q ie SÍ 
encuentra desmarcado a dos pasos de 
la portería. Pozo filia lastimosamente, 
enviando el balón fuera cu indo los p r-
tidarios se regocijiban con el tdnto 
inevitable. 
A poco el Malagueta incurre en p¿-
naliy, que tira Pardo y rechaza el Mr-
guero. E! Antequera ha perdido dos 
estupendas ocasiones de marcar. 
Responden los forasteros con un 
ataque a fondo que termina con magní-
fico chut de Biiba que el poste se en-
carga de devolver. 
Córner contra el equipo local, Baque-
ro, bien colocado, remata de cabeza 
con gran precisión, apuntándose el 
E L M L D E A N T E Q U E R A P i g i n a 9.« — 
Sfgundo para su equipo, sin que Casaus 
pueda evitatlo. 
Avance del Antequera que remata con 
un chut bueno que detiene Ruiz de 
forma brillante. Respuesta del Malague-
ta y tercer tanto obra de Biiba de un 
cflut colocado. 
£ ' jufgo se desarrolla alterno, no hay 
marcado dominio, si bien el viento favo-
rece a los malngueños en esta parte 
como luego favoiecerá a los locales. 
El Mangueta incurre en un segundo 
pen^liy. e>ta vez no muy claro, encar-
gándose Currito de enviar el balón a la 
red, terminando a poco la primera 
parte. 
E l segundo tiempo ya no resulta tan 
lúcido como el pnmero, dt'bido a que 
abundan los encontronazos y desvane-
citnientos, sin que por ello pueda decir-
se; que se juega sucia y peligrosamente, 
pues el partido aparte de la violencia 
qué el juego en sí le presta, se lleva con 
mucha limpieza de la que hacen gala 
uno y otro bando. 
No tienen suerte los antequeranos, 
pese a la ayu ía del viento. Unas veces 
Ruiz, qu ' está j ' gando muy bien, otras 
l«s indftisiotips de los delanteros, con 
excep -irtn de Pardo, que se mulriplioa, 
impiden que el tanteo se pronuncie por 
el Ant- q-iera. 
Paniilo se rebela contra'a autoridad 
y ^s expulsado del campo. Se anula un 
goal por paite y parte por haber prece- ' 
d i lo a la jugada filta. , ' 
Por uno y otro bando se llega a las 
metas en vano intento y termina el 
partido sin alteración del tres a uno a 
favor del Malagueta. 
El partido, en conjunto, resultó bas-
tante aceptab e. Por ambos bandos se 
derrochó codicia y aunque el forastero 
demostró ser un once más completo, 
sin gran diferencia, desde luego, el 
t iunfo se vió h-fluenclado por la suer-
te. Tal como se desarrolló el encuentro, 
ío justo hubiese si lo un empate. Pozo 
perdió un goal que hubiese sido una 
it yecciou de entusiasmo para sus com-
pañeros. 
De los jugadores antequeranos, en la 
de'antera brilló Pardo el incansable y el 
de la voluntad de hierro. Sus compañe-
ros de línea, trabajadores pero poco 
acertados. Desgraciadamente para ellos 
no se repitió la actuación del dia 18. no 
se ligaron aquellas juzgadas que tanto 
contribuyeron al triunfo. 
La línea media, ante una delantera 
del empuje de la presentada por el Ma-
ngueta, tuvo que emplearse a fondo. 
S » labor, digna de elogios. Sotzano 
sigue demostrándonos que progresa a 
pasos agigantados. Muy bien la defen-
sa, evitando muchos momentos de ver-
dadero peligro. En este partido la 
hemos visto irás segura que en los 
interiores. 
Casaus, si bien no tuvo una tarde 
completa, no pudo evitar los tantos que 
'e hicieron. Iban los balones muy bien 
Rígidos. 
Del Ma'agueta se destacó en la pri-
jT^'a parte la línea delantera, en la que 
oi ba era un constante peligro. 
* Sol y aire 
t o n tos elementos naturales 
m á s indicados para la sa-
lad del n iño y de la madre 
que cría. 
Pero esos elementos por si 
• d o s no son bas í«n te . Fal-
ta una ayuda que fortalezca 
a la madre y evite al n iño 
el peligro de la desnut r ic ión 
y el raquitismo. 
Esta poderosa ayu-
da se. encuentra en 
el Jarabe Salud, que 
debe tomarla madre 
durante la crianza 
para aumentar sus 
fuerzas y mar a su niño sano y rollizo. 
Contra la debilidad, l¿i anemia, la desnutrición 
y el raquitismo, es infalible el jarabe de 
I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Cerca áe 40 años de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina 
P e d i d S A L U D . Rechazad imi tac iones . 
Los medios, muy seguros, dieron un 
gran fendinitento en ambos tiempos 
sirviendo v cortando juego. 
Ruiz y Puertas, en el s» gundo tiempo 
trabaron muefv» y bie n, acertadamente 
secundados por Rujis. 
En el arbitraje de B ázquez hubo 
algunos lunares. Lunares que perjudi-
caron más a ios loca es al cortarles 
varios avances de peligro. 
El público muv afei to con los foras-
teros, a los que aplaudió cuantas veces 
fué preciso. 
En el simpático y vecino pueblo de 
Fuente Piedra, nació hace poco la idea 
de crear un Club de foot-bail entre los 
jóvenes. 
Las personalidades del pueb'o. inter-
pretando eí.ta idea con la debida justeza, 
decidieron prestar a la misma su valiosa 
ayuda y prontHinente quedó arreglado 
el terreno, en muy buenas condiciones, 
por cierto. 
Con este motivo, el pasado día 18 
celebróse un encuentro entre el Club 
Deporiivo, de Fuente Piedra, y el Fe-
rroviario de La Roda, em uentro que 
resu'tó del agrado de la escasa concu-
rrencia que lo presenció. 
Consiguió ei triunfo el equipo local 
por la minima diferencia. 
Jugaron por los vencedores: Romero; 
Montesinos. Tomás; Atero I I . M a t a s , 
Guerza; Segura, Atero I , hxirenv ra, 
Piña, Ore l lana , sobresaliendo la labor 
de Extremera, Tomás, Montesinos, 
Guerra, Matas y los Ateros. 
Del Ferroviario destacó la linea 
delantera, que jugó mucho y bien. 
Estí ra1 de, a las seis en punto, se 
ventilará la posesión de una copa, que 
regala el Círculo Mercantil, entre los 
equipos lo'aits Ciub Balompé Jico y 
C. D. Español. 
Para este partido, que arbitrará el 
competente juez y excelente jugador 
Pardó, exi>te g an expectación, pues, 
como es lógi o, los dos equipos quieren 
salir vencedores. 
Indudabiernente que la copa será para 
aquel que ponga más entusiasmo en la 
lucha, no p^ra el que crea que lleva 
mejores jugadores, porque la nivelación 
es potente en las fuerzas. 
Recomendamos a"los «istas» mucha 
tranqui ídad, factor muy importante 
para poder beber vino en la copa. Y que 
aproveche. 
E. QUIPIER. 
N» se devuelven los originales, ni acere* 
de 0llo.s se tostiene corrgttnmdenebt. 
Magníficos iMm de vistas de M m m 
Editados por el Excmo. Ayuntamt' ri-
to, se han pub icado tres magnifico^ 
álbums de vistas de nuestra ciudad jr 
sus alredrdores, en tamaño 23 x 30 cms. 
Cada álbum contiene dieciocho lá-
minas con una o varias fotograu'as, re-
producidas en huecograbado con gratv 
perfección. 
Pueden adquirirse dichos álbums en 
la librería «El Siglo XX» al precio de 4 
pesetas cada uno. Se remiten por correo-
certificado a quien lo solicite, enviando 
por amicipado su importe, más una 
peseta para gastos. 
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ESMEClElilO DE EOLOIIIUEJ 
Sant ís ima Trinidad, 3 
^cabo de recibir la siguiente carta 
como ftsiimonio del exquisito gusto de 
PASTAS PARA SOPA que son muy 
alimenticias. 
HOTEL INFANTE 
Antequera 9 del 8-29. 
Sr. D. Francisco R imos. 
Muy Sr. mío: Hemos recibido varios 
paquetes de PACTAS PARA SOPA 
de esa ¡¡.u casa, y quedamos muy satis-
fechos de tan buen artículo, pues todos 
los que se hospedan en este hnte< dicen 
que las PASTAS PARA SOPA de 
GASA HARO que tsián de venta en 
«LA CAMPANA», son las que más le 
gustan por su exqubito gusto como 
constituir el mtjor alimento. 
También quedamos muy satisfechos 
de los uemás artículos que le compra-
mos, por ser los mejores. 
¡Quedamos de V. ^ftmos. y ss. ss. 
q. e. m.—HOTEL 1NFAN Ffí. 
B I B L I 0 6 ^ F l ñ 
«Una extraña aventura de amor en la 
luna», por lesús de Aragón (Capitán 
Sirius). 
U • volumen, en rústica, 2 pesetas. 
Editorial Juventud, S. A., calie Pro-
venza, 216.—Barcelona. 
Un viaje fantástico al país de los sele-
n i t a al que la poderosa imaginación 
del autor presta visos de una sorpren-
dente reali Jad. 
Una heroica expedición científica 
parte de la Tierra en una aeronave y, 
tras un azaroso recorrido interplanetario 
logra desembarcar en un paraje del 
astro de la noche, precisamente cuando 
sus moradores se apercibían para inva-
dir la Tierra. 
No hay que decir, pues, que el asom-
bro es grande, la lucha mayor y, en 
consecuencia, el autor nos hace presen-
ciar descubrimientos y escenas poco 
comunes en nuestro país. 
Y nos presenta a Mirfac, la virgen 
luminosa que resume todos los alracti'í-
vos, todas las gracias de la especie 
femenina de aquel sidéreo edén, la he-
roína de la caballeresca aventura de 
Jos expedicionarios terrestres. 
Abundan en la obra descripciones 
admirables de una supuesta naturaleza 
en plena vitalidad, de positivo valor 
científico, a la par que se desarrolla una 
espiritual noveia de amor que nos delei-
ta como la visión de un ensueño. 
Acompaña la narración una descrip-
ción giáfica de la Luna, con interesantes 
detalles, así como el itinerario seguido 
por los expedicionarios. 
p a r a v e r l a E x p o -
s i c i ó n 
Estamos al habla con la importante 
agencia de turismo «Betis», para faci-
litar a nuestros íectores el medió, de 
visitar a precio económico, la grandiosa 
Exposición Iberoamericana, de Sevilla, 
y probablemente también la de Barce-
lona. 
Por hoy podemos anticipar que 
• p o r o 1C3 m i * c * t í t o s 
podrá el viajero e^ar tres días en Sevi-
lla, hospedado en un buen hotel y com-
prendidos todos los gastos que se 
originen en su visita a los principales 
monumentos sevillanos. Exposición, 
Parque de atraiciones, Aeródromo de 
Tablada y demás sitios dignos dé ad-
mirarse. Para todos estos paseos y 
visitas dispondrá de automóvil, guía y 
de cuantas facilidades precise. 
Para la organización de estos viajes, 
que pueden hacerse en cualquier fecha, 
se precisa reunit un núinero de diez 
personas, en cuyo caso la agencia 
«Betis» se encarga 
de todos los gastos que originen desde 
la salida de Antequera, hasta su regreso, 
facilitando bínete ue ferrocarril de ida y 
vuelta, en tercera clase, del tren tápido, 
y meriendas para los viajes. 
También organiza viajes en primera 
clase con butaca en el expreso de lujo, 
hospedaje completo en Eritaña Paiace 
Hotel, visitas más detenidas e intere-
santes a todos ios sitios de Sevilla y de 
la Exposición, etc., etc.; es decir, un 
viaje de verd^Jeio lujo, 
p o r S ^ r f 5 p e s e t a s * 
incluidos todos los gastos desde la sa-
lida de Antequeta, 
Estamos desde ahora a disposición 
de cuantos quieran conocer detalles 
por anticipado, con obj -to de facilitar-
les el viaje en la fecha que deseen. 
CORREDOR M A T R I C U L A D O 
para la intervención de compra^ 
venta y arrendamiento de toda ola-
I se de fincas rústicas y urbanas. 
L I B R O S N U E V O S 
«Clara», novela, por Francisco de Cós-
sio; - 4 oesetas. 
<E1 
— 7 — * r 
sio; - 4 pesetas. 
hechizo de Barcelona», por Adrián 
rfí»! Mfv —Ft np<!Pfas. 
del Rey.—5 pesetas. 
«Siete ensayos sobre sociología sexual», 
por Quintiliano Sald<jñ r .=5 pesetas. 
«Er momento de Españ i».—Ensayos dé 
sociología política», por Q. Saidaña, 
6 pesetas. 
«Psicología del Dictador», por Emilio 
R. Tarduchy.—4 pesetas. 
«Blasco Ibáñez: su vida, su obra, sw 
muerte, sus mejores páginas», por 
R. Martínez de la Riva.—5 pesetas. 
«Realidad y ensueño», novela, por J. P. 
J d C ü b s e n . ~ 4 pesetas. 
«Mis veintiséis prisiones», por Youri 
Bersonov.—5 pesetas. 
«La princesa Sumí Tica», narraciones 
peiuanas, por Aurora Cáceres (Evan-
gelina).—4 pesetas. 
«La vuelta al mundo en avión.—Un 
pequeño burgués en la Rusia Roja», 
por Manuel Chaves Nogales.—5 
pesetas. 
«Remansos del tiempo», por E. Rodrí-
guez Mendoza.—5 pesetas. 
«Dei tedio, del amor y del odio», por 
Fidelino de Figueiredo.—3.50 ptas. 
De venta en «El S'.glo XX»~ 
V I D A G R Á F I C A 
Semanario malagueño ilustrado. 
E l de nQejor información de 
deportes g toros. 
20 céntimos, en E L SI6LO XX 
E N U N A H O R A 
SIN EXPERIENCIA, SIN APARATO ALGUNO 
Puode usted misma t e ñ i r á n casa tan bién como en una tintorería 
USANDO LAS CÉLEBRES P A S T I L L A S A T L A N T I C 
v • • 
32 Hermosos y sólidos colóreS 
PARA TtSlR tlIN CAJA 
exUA PASTILLAS 
ATLANTIC 
MCISTRADO — «TENTADO Xiñe injistintame/ito 
AUpODÓN LANA Y SEDA 
MOOO De USÁfíLO t • Latresc la ropa ti esté tucia 
>,* Póngase al fuego un« olla 
con a litros de agua Cuando 
• I agua « t é bien caliente échese 
una cucharada granda bien Me 
D E V E N T A 
E l M L _ A 
Precloi 80 céntimos 
Casa W$ 
I n f a n t a , 
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Los rodo* martillazo* 
del forjador dan al durísi-
mo acero la forma deseada. 
Así también debe usted 
forjar su ánimo comba-
tiendo el decaimiento, la 
depresión nerviosa, el his-
terismo, la neurastenia y 
cuantas enfermedades pro-
ceden de la debilidad. 
HIPOFOSFITOS 
SAL 
Este reconstituyente, rico en vítamitias y 
generador de fuerzas; devuelve rápida-
mente la vitalidad a la sangre y las ener-
gías mentales. 
Cerca de 40 años de éxito crccknrc. 
Aprobado por lo Heal Academia de Medieina. 
Ped id SALUD. Rechazad i m i t a c ú m e » . 
UNOS mflRTIRES 
(CUENTO) 
(Conclusión.) 
Después de residir unos cinco años 
en la capital a que nos referimos, el 
literato Pedro Romero, ya famoso, y a 
petición de varios admiradores y com-
pañeros de profesión, trasladóse a la 
Corte— punto obligado para morada de 
quienes escalan la cúspide de la cele-
bridad artística—, en donde, al igual 
que en la población provinciana, conti-
nuaba verdaderamente abatido por 
dolores morales que todo el mundo 
anhelaba conocer, pues sabido es que 
las cosas de los hombres de gran valer 
preocupan siempre mucho a mil curio-
sos, máxime si éstas son de las que el 
vulgo considera como raras e inexplica-
bles y, por ende, motivo de llamar la 
atención. 
Acentuóse de tal modo el mal estado 
de ánimo de nuestro protagonista, que 
llegó a alarmar a sus mejores amigos, 
por entender se trataba de alguna en-
fermedad; mas éste aseguraba que ello 
no tenía importancia, y, por tanto, 
holgaba concediesen tanto interés a 
aquél, aunque lo agradeciera de todas 
veras a sus amistades. 
En una finca de campo de la riente 
Andalucía, cuyo lugar no hace al caso, 
vive casi solo el eminente Pedro Rome-
ro—decimos casi, por hallarse en com-
pañía de servidumbre, la indispensa-
ble—, y un día—;al fin!—hace unas 
revelaciones sensacionales entre unos 
cuantos periodistas, buenos amigos de 
V I D A G R Á F I C A 
Semanario malagueño ilustrado. 
Él de nQejor información de 
deportes y toros. 
20 céntimos, en E L S I 6 L 0 XX 
él, pues cree llegada la hora de referir 
el porqué de su tristeza, no ya por el 
empeño que han mostrado sus camara-
des de varias localidades en saberlo, 
sino también por desahogar su alma, 
atormentada mucho tiempo ha. He aquí 
lo que dice: 
«Lejos del mundanal ruido, me siento 
muy bien, mucho mejor que en la urbe, 
chica o grande»—principia a hablar el 
repetido personaje de nuestra narración. 
A continuación cuenta que el motivo 
de su tremenda aflicción obedece a que 
eñ su país natal adoró con frenesí a 
una mujer, su novia, con ta que no 
contrajo matrimonio debido a escasez 
de medios económicos, pues creyó 
conveniente abstenerse de realizarlo 
con el sano fin de no hacerse unos 
desgraciados, viviendo en la pobreza 
(porque arabos carecían de fortuna: eran 
hijos de humildes empleados del Ayun-
tamiento), a ver si más adelante encon-
traba él una ocupación, un destino, 
algo, en fin, que les pudiera proporcio-
nar llevar a cabo lo que los dos tanto 
ansiaban; pero la infeliz Amparo Gil— 
que así se llamaba—, debía estar enarro-
radísima del insigne Romero hasta lo 
infinito (considerando que el amor no 
tiene límites), que lUgó a t i í n m a 
como consecuencia de no poder unirse 
con los indisolubles lazos, según afirmó 
un reputado doctor, cuyo desenlace fué 
el de abandonar este mundo sin conse-
guir efectuar el casamiento con el hom-
bre dueño y señor de su corazón. 
Y tras lanzar vatios suspiros y sollo-
zos, con gran sinceridad termina su 
doloroso relato el héroe del presente 
cuento, exclamando lo que sigue: 
«Por tanto, señores, ^ aun cuando 
H E R N I A D O 
No olvide usted que seguir el M é t o d o 
C. A. BOER es asegurarse contra la estrangu-
.lación hemiaria y es el medio más eficaz para 
combatir la HERNIA Los Aparatos C. A. 
BOER triunfan donde todos los sistemas han 
fracasado. 
En cartas, como las que siguen, lo afirman 
y pregonan miles de per onas que deben la 
salud a los renombrados Aparatos C. A. 
BObR, los cuales reúnen las cualidades im-
prescindibles y fundamentales en todo trata-
miento mecánico de las HERNIAS: Potencia, 
comodidad, suavidad y eficacia: 
La Línea, 5 de Agosto de 1929. Sr. D. C. A. 
BOSR, Pelayo, 60, Barcelona.-Muy Sr. mío: 
Muy agradecido deseo publique usted el hecho 
de que, en un año de llevar los Aparatos C. A. 
B O t R , me he curado de la hernia muy escro-
tal que me imposibilitaba para hacer mis tra-
bajos de carpintero de ribera. Hov me hallo 
perfectamente bien y debo hacer constar que 
durante el tratamiento he podido hacer, sin 
peligro ni molestias, todos mis trabajos. Reite-
rando las gracias quedo de usted afmo. :s. s. 
Guillermo Torres. Calle de la Sal, en la LINEA 
(Cádiz). 
ESCUZAR, 2 de Mayo de 1929. Sr. D. C A. 
BOER. Ortopédico, Barcelona.—Muy Sr. mío: 
No sé en qué forma darle las gracias por su 
Método y sus tan buenos aparatos, los cuales 
me han devu^Q la salud haciendo de mí otra 
persona. Para qne otros herniados puedan 
aprovecharse como yo, y otros amigos míos, 
de las ventajas de los Aparatos C. A. BOER, 
le autorizo a publicar esta carta. Su muy agra-
decido, s. s. Lázaro López, en ESCUZAR 
(Granada). 
Sí anhela usted su bienestar, adopte sin de-
mora el M é t o d o C. A. BOER, que ofrece al 
HERNIADO más exigente, por adelantada que 
sea su dolencia y cualquier esfuerzo que haga 
la máxima seguridad. Visite hoy mismo al 
afamado Ortopédico en: 
C ó r d o b a , l u n e s i © A g o s t o : M o t e l R e g i n a . 
R ú e n t e G e n l i , m a r t e s 2 0 : R o n d a E s p a ñ o l a . 
G r a n a d a , m i é r c o l e s 21: H o t e l R a r í s . 
A N T E Q U E R A , j u e v e s 2 2 : H O T E L INFANTE. 
M á l a g a , v i e r n e s 2 3 : H o t e l I n g l é s . 
R o n d a , s á b a d o 24 - . H o t e l R o l o . 
S e v i l l a , m i é r c o l e s 2 S . H o t e l R a r í s . 
C . A . B O E R , Ortopedia, Pelayo, 60 , B A R C E L O N A 
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F e r i a d e A g o s t o 
Ya llegaron a LA MALLORQUINA 
los riquísimos turrones de Jijona, Alicante, Yerna, 
Cádiz, Frutas, Limón, Chocolate, Avellana, 
Almendra y Piñón. 
Coquitos de la India, Dátiles moscateles, Salchichón de-Vich, 
Mortadela de Bolonia, Jamón crudo y cocido en vino, Quesos, 
manchego y de bola. Conservas de todas clases de pescado. Vinos, 
Coñacs y Champagnes de las mejores marcas, Dulce fino y Paste-
lería de todas ciases elaboradas para el consumo diario. 
ARTÍCULOS TODOS DE PRIMERA CALIDAD 
' T e l é f o n o 11^ 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Calzados " L a V i c t o r i a " 
CALLE CALZADA, 21, esquina a la del BARRERO 
Para lena reaiizaciQfl de lonas las eHisieocias 
C A L Z A D O S OE F A B R I C A C I O N M A N U A L 
i i n i r r m i m i 
U L X R A M ARIfNJOS V C O L.OIM IA L E S R l í N O S 
i n u n u i L L i n u n 
Acaba de recibirse una remesa de 
turrón de Jijona, Yema y Fruta. 
Jamones de Trevélez, Salchichón Vich cular, extra, 
Queso de bola tierno, con 40 por 100 
de crema. 
F R A N C I S C O G O M E Z S A N Z 
Ovelar y Cid, 2 (antes Carreteros). 
poseo mucho dinero y vivo, como a 
ustedes les consta —valga la inmodes-
tia—, en la cumbre de la gloria, no soy 
feliz, no, no..., ¡no soy feliz!» 
«Ella fué una mártir pobre, y yo soy 
un mártir tico. ¡Esta es la historia tristí-
sima de unos mártires! ¡Para qué otra 
frase!» 
M I G U E L MANJÓN. 
Málaga, Julio, 1929. 
iPor linde lemporaila! 
Gran realización de SOM-
BREROS y GORRAS en la 
sombrerería de 
Rafael Nuevo 
UNA UCRDADERA GANGA 
También se componen 
sombreros de todas cla-
ses a precios ventajosos. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Carmen Ruiz Castilla, Fernando León 
Hidalgo, Dolores Komero Cobos, Anto-
nio Garcia Pérez, Teresa Santiso Alva-
rez, Manuel Reyes Toirubia, José Lara 
Pérez, Magdalena Vegas Jiménez, Car-
men Leiva Rubio, Juan Manuel Gámez 
Velasco, Purificación Luque Lastra, 
María García Reina. Rosario Sarrias 
Carneros, María Josefa Miranda Rodrí-
guez, Socorro Muñoz Berrocal. 
Varones, 5. —Hembras, 10. 
Los que mueren 
José Jiménez Luque, 90 años; Roeario 
Vegas Garcia, 73 años; Carmen Recuer-
da Lara, 7 meses; Francisco Marín Varo, 
6 meses; Rafael Luque Rodríguez, dos 
meses; José Pérez Medina, 2 meses; 
Francisco González de la Fuente, 65 
años; Carmen Morilla Prieto, 80 años; 
José Arévalo Arroyo, 37 años; José 
Marios Checa, 51 años; Antonio Ramos 
Ruiz, 71 años; Francisco Domínguéz 
Laure, 17 años; Francisco Carrillo Cano, 
un año; José Reina Heredia, 65 años; 
Antonio Aguílar Guerrero, 68 años; 
Manuel Garcia Campaña, un año. 
Varones, 13.—Hembras, 3. 
Total de nacimientos. 
Total de defunciones. 
15 
16 
Diferencia en contra de la vitalidad 1 
Los que se casan 
Juan García Pastor, con Carmen 
Sánchez Chiquero. —Francisco García 
Sánchez, con Rosario Palomo Lebrón. 
